A Study on the acceptance of Hans Prinzhorn\u27s  Bildnerei der Geisteskranken (The Artistry of the Mentally Ill)  by scientists in the 1920-30s in Japn by 大内, 郁 et al.
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